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Nakon dolaska Hrvata na istocne obale Jadrana , 
politicke prilike se znatno sm iruju. To smirenje se 
odrazilo takoder i u promjenama gradskog nacina zivota. 
Zatoceni starosjedioci, u dodiru sa doseljenim Hrvatima, 
mnogo su pomogli da se novonadosli Hrvati brzo 
prilagode moru ida :live od njega i uza nj. Kako dosljaci 
u svom rjecniku nisu imali nazive za pojedine vrste riba 
i ostale vrste morske faune, oni su ih preuzimali od 
zatecenih starosjedilaca iii su nazive na mjestu stvarali 
od domacih iii tudih elemenata. To je ujedno i jedan od 
razloga sto su se stariji slojevi talasozoonimskog 
inventara tako dobro sacuvali. 
Svi ti nazivi, prema tome , koji su analizirani u 
ovom radu , preuzimani su iz jezika dalmatinskih 
Romana, koje su novonadosli Hrvati zatekli na tlu koje 
su zaposjeli, iii su njihovim posredstvom uzeli od Grka 
iii Latina, i kao takvi podesavali hrvatskoj jezicnoj 
strukturi. 
Nazive grcko-latinskog podrijetla za jadransku morsku faunu preuzeli su 
novonadosli Hrvati od svojih novih susjeda dalmatinskih Romana koji su tada bili 
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povezani s juznom Italijom (Magna Graecia). To se najbolje moze uociti po nacinu kako 
su nasi predi uzimali pojedina imena iz morske faune drugih naroda i prilagodavali ih 
duhu svog jezika. Po njihovu obliku , znacenju i rasirenosti mogli bismo takoder, s 
izvjesnom sigurnoscu, odrediti njihova podrijetlo na istocnoj obali Jadrana, kao i vrijeme 
njihova postanka. Odnose u tom mijesanju naroda, kao i u njihovoj simbiozi, mogla bi 
nam otkriti i stratifikacija nasih ribarskih naziva po njihovu podrijetlu. 
Kako su ta razna etnicka mijesanja utjecala na hrvatsku ribarsku terminologiju, 
mozemo takoder vidjet i iz srednjovjekovnih grcko-latinskih posudenica koje su tijekom 
stoljeca postupno ulazile u nas danasnji talasozoonimski leksik. 
Ona isto tako kazuju kako su se zapravo ti razliciti superstrati naslojavali jedni na 
druge prilikom usvajanja ribarske terminologije. Hrvati su tako, preuzimajuci od novih 
susjeda i njihovu ribarsku terminologiju u svezi s morem, i zivotom u njemu, preuzimali 
i njihovu kulturu koja posjeduje opce mediteranske karakteristike. To je ujedno bila i 
posljedica mediteranskih mijesanja, koja su tijekom milenija dovodila u medusobni dodir 
razne etnicke grupe sto su uzajamno bile povezane morskim komunikacijama. Zato i nije 
nimalo cudno sto je ta mediteranska ribarska terminologija bila gotovo zajednicka svim 
narodima koji zive na obalama Mediterana. 
Grcki nazi vi ovdje su dati alfabetskim a ne sistematskim redosljedom. Za ovu nasu 
analizu koristili smo se radovima mnogih autora, a narocito rezultatima izucavanja 
etimologije i strukture nazivajadranske faune iz kapitalnog djela V. Vinje (1986). 
Nazi vi 
Grcki Latin ski 




pas kostelj, pass trnom . 
Za nas naziv pas s trnom, pas 
kostefj najblizi je leksem spin< 
lat. SPINA. 
smudut, dut, Iubin, i dr. 
Ovaj grcki i kasnije latinski na-
ziv za smuduta, ranije se pripisi-
vao kimji, kijernji. Vee je Ba-
ttisti (BALM 2-3, 75-76) bio 
misljenja da se »lat. acharne < 
grc. c'xx&pvoc; (Ateneo), c'xx&pva 
(Ar istotele, Ateneo), c'xx£pA.a 
(Es ichio) ne odnosi na kirnju ida 
je to oznaka za »Perea labrax« 
(smudut, sibenski dOt) . To potvr-









~6a , ~&~, ~6w'V 
~6uql1'taA.!Jo<; 












lisica, morska lisica 
jastog (preko dalmatinskog na 
stavlja grc . acr-raKo<; bez klije 
sta, iako bi prema Aristotelu bio 
hlap (Homarus vulgaris). 
morski krii , morska zvijezda 
mli(je )C, sitna ribica 
bajo, bajan, 
(ihtionimje potekao iz pridjeva 
»jadan«, »bezvrijedan<< i danas 
je u upotrebi izmedu Sibenika i 
Trogira). 
barakula, barakulica 
Preuzima se leksem barak - i 
od njega izvedeni brojni oblici, 
pa cak i u znacenju pokrivac, le-
zaj (barakan=»gunj« (Korcula)). 
VO, vo[, I'Olina. Sframac, bavoza 
Naziv za ove vrste raze lezi u 
njihovim dimenzijama. Grcki 
oblici ~awe; i ~a-ric; nastali su 
metaforom prema biljkama istih 
osobi na , tj. prema oznaci za 
bodljikave biljke, trnove i dr. 
iaba, grdobina, rospo 
igla, iglica. Acus =belone = 
Be/one acus »belonae quos acu-
leatos vocamuS<<(Piinije 32, 145) 
Isti je naziv kodGrka za obitelji 
Belone i Syngnathidae. 
baba »slina «, 
grc. ~A.£vva »slina« 
bugva, buh•a. 
Nasi nazivi su potekli od grc. 
~w~, a iz ~OW\j/ (dio Italije i sve 
obale na istok od nase) potekli su 
svi danasnji mediteranski nazi vi . 
Citava nasa obala cuva iz ctal-
matskoga preuzeti oblik i kod 
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~ouc;, ~ouc; ~aA.acrmoc; bos 
je jedan od CJEACXXcObf\<; 
(Elijan) 
yabo<;, OVO <;, OVt<;KO<; 
yA.aUKO<; »de couleur 
glauque« 
y6yypoc;, ypuA.oc;, 
(kasnije) ypuA.A.oc; = 







nas rano prilagoden tip bukva 
(lat. boca, grc. ~ffi~ ) u kojem je 
dalm atsko posred s tvo potv-
rdeno cuvanjem bezvucnog ve-
lara k . 
volina, vo. 
Ta j e slika s brojnim varija-
ntama i sinonimima bila u upo-
trebi i kod starih Grka. To je bez 
ikakve sumnje bas o kojem 
govori Ovidije (Hal. 94) i koji 
Plinije (9,78 i 32, 159), ocito 
parafrazirajuci Aristotela, svrs-
tava medu hrskavicne ribe. 
oslic, magarac, magarCic, pismolj. 
I kod klasicnih pisaca (Grka) 
dolazilo je do razlicite upotrebe 
jednakih imena. Stoga bi se 
moglo zakljuciti da su ovoc;, 
ovtc;Koc; nasi nazivi za oslic i 
pismolj, a neizvedeni oblik zna-
ci i ribu drugdje zvanu ya?ioc; 
koje bi vjerojatno odgovaralo 
Plinijevu asellus, sto je zapravo 
deminutiv od asinus »magarac« 
REW 704. 
kostelj, kostilj 
-po bodlji- Galeus acanthias , 
yaA.£6<; aKav~tac; nomen tulit 
ab aculeis ... (Gesner (Nom. 
142-3). 
gluhac, gluhi pas 
(Galeus glaucus, Gesner IV, p. 
609) uglavnom nastavlj aju anti-
cku upotrebu koja se zasniva na 
lat. glaucus < grc. yA.auKoc;. 
ugor 
i nastavljaCima (po Skoku) me-
diteranskog CONGER (gonger, 
congrus, go ngru s) = grc. 
y6yypoc;. Imena etimologijski 
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YO!l<pO<;, YOf!<pUplOV, 
yo<papwv 
lme je zivo i danas 







vezana uz y6yypo<; i conger 
rasirena su po citavom Sre-
dozemlju. 
gof 
< grc. yof!<pO<; sa svojim osno-
vnim znacenjem »bolt« (Lie-
ddell-Scott), tj. »kolac«, »klin«, 
a u potpunosti ce se poklapati sa 
semantizmom drugih imena za 
ovu istu ribu: felun, strijela. 
grim a 
je naziv u Mokosicama (Rijeka 
Dubrovacka) za male gavune 
(najsitniji su pica). Tumaci se 
kao »dalmatoromanski leksicki 
ostatak iz ribarske termino-
logije od grc. YPU!lECX (Skok 
ERHSJ 1,617 i ranije ZfrPh 
50,524). 
prstac 
iz osnove prst- lat. dactylus , 
Cuvier, Les mollusques 232, 
zakljucuje da je dactylus ozna-
cavao danasnji Lithodomus ida 
nastavljaci izraza dactylus (< 
grc. oanuA.o<; = »prst«) pre-
krivaju citav Mediteran kao 
oznaka za Lithodomus. 
dupin 
Grcka se rijec povezuje s 0£A<pU<; 
»maternica« i MA.<pa~ »prase«, 
»odojak«. 
drkona, drkovna 
izrazito su pucke rijeci koje po-
kazuju dalmatski tretman i vo-
kala i konsonanta za razliku od 
francuskog oblika dragon i dr. 
Naziv racina za Lophius pis-
catorius, u znacenju »zmaje-
vica«, »vrazica«, izvodi se ta-
koder iz grc. »weiblicher Dra-
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£yypauA.t~, EYJ<'pCXCJtX,OAO~ encraulis , apua 
aqn)a 
anguilla 




chen«. Od grc . 8p6xmva z. r. 
potekli su vjerojatno i nasi ob-
lici draganja, dragana i var. za 
Trachinus sp. (pauci). 
Ihtionim koji Aristotel svrstava 
medu priobalne ribe , a Elijan 
cak izrijekom napominja da je 
8paKwv otrovna riba. 
grangulis, incun, min cun. 
Za izvodenje grangulis od 
eyypauA.t~ nema fonetskih zap-
reka i u tom nasem nazivu treba 
vidjeti jednu od prethodnih i 
konzervativnih faza koja se 
sacuvala samo u Trpnju . 
jegulja 
i var. Grcko je EyX,EAU~ nastalo 
krizanjem osnova koje su u 
anguis (zmija) i u £X,T~ (»zmi-
ja«), a Keller 1909, 2, 357 sma-
tra da grc. EYX,EAU~ pripada in-
doeuropskom prajeziku i daje u 
vezi s EX,t~ »Zmija«. 
arbun. 
Prema nazivima za arbuna koji 
su se sac uvali u novogrc . a 
dijelom i u Italiji moze se za-
kljuciti da su Grci ihtionimom 
f.pu~Tvo~ (iii f.pu~pTvo~) oz-
nacavali tu vrstu. Grcki je oblik 
preuzet u lat. kao erythinus. Nas 
naziv arbun vjerojatno dolazi 
od albula »bijela riba«. 
slipetusa, prilipetusa. 
U starogrc. je EX,EVTfl~ 
(EX,Evcii~) motivirani izraz slo-
zen od EX,E- i vcii~ = ship de-
taining <<, der das Schiff zuri-
ckhalt. << 
jet, morski jet . 
I kod Rimljana je jet ( echinus< 
grc. f.xTvo~ ) bio na cijeni; a 
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t}uvvi<;, t}uvvo<; thunnus, thynnis 
Apicije (9,8) navodi i recept za 
njihovo pipremanje. 
kovac. 
U Hesihijevoj glosi nalazimo 
grcko l;;at6<;, koje bi navodno 
trebalo oznacavati vrstu Zeus 
faber. U grckom je, naprotiv , 
postojao i ihtionim xaA.Kc:u<; (= 
kovac »worker in metal«) i koji 
je sudeci po Opijanovu opisu 
(1,133), bio oznaka za danasnjeg 
kovaca. Ime je doslo zbog boje 
iii zbog glasova iii udaranja. 
jaram, pas jaram. 
Glava u obliku slova T podsjeca 
na jaram, koje je zahvaljujuci 
starim piscima uslo u sistema-
tiku. U Plinija (32,154) citamo 
daje lat. sudis = grcko l;;uymva 
= Sphyrna zygaena Raf. 
uho svetog Petra. 
Vee Aristotel spominje jedno 
»morsko uho«, tj. »divljeg lupa-
ra« kojeg »neki nazivaju mors-
kim uhom«. Kao sto vidimo ta 
prispodoba s uhom starija je od 
krscanstva. 
tuna, tun, tunj. 
Stari Grci davali su ovoj vrsti 
ribe razlicita imena prema nje-
noj dobi i fazama u rastu. Ovaj 
je ihtionim veoma star i vjero-
jatno su ga Grci preuzeli od na-
roda koji su zatekli u Grckoj. 
Latini su rijec preuzeli od Grka: 
thunnus, tunnus, thynnus. Izve-
denica z. roda t}uvvt<; latini-
zirano je u thynnis, -idis. 
Citava nasa obala, jednako kao 
i citavo Sredozemlje i brojni 
izvanmediteranski jezici, pozna 
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Zabiljezili smo tri varijante , 
tunj, tun, tuna 
lastavica, morska lastavica. 
Opijan, (Hal. I ,427) govori o tri 
vrste morskih lastavica. 
knez, knjez, knezica. 
Grcki ihtionim iouA.{c; sporninje 
Aristotel (HA 9,3), koji Rim-
ljani preuzimaju u obliku iulis 
(Piinije 32,94) i iulus (32 , 152), 
dok Opijan (Hal. 1, 124) kaze da 
je to riba koja zivi na hridima 
pokrivenim algama. Elementi 
tih opisa odgovaraju vrsti Caris 
(= »djevojka«, »frajlica«) koju 
je Linnaeus nazvao julis. 
konj, morski konjic. 
Grci su poznavali naziv 
\.nn6Ka!17tO<; kojem je bilo zna-
cenje »monster with horse ' s body 
and fish tail «, a za Elijana 14,20, 
to je ime male morske ribice. 
Plinije je preuzeo grcku rijec i 
latinizirao je u hippocampus. 
lampuga. 
Linnaeu s 1758 dao joj je ime 
Coryphaena hippurus L. Stari 
Grci su upotrebljavali dvije 
sastavnice kao sinonime za istu 
vrstu . Nju Dorion (ap. Athen . 
7,304d) naziva Kopu<pmva dok 
joj Hikezije (ibid.) daje ime 
tnnoupo<; (= »konjski rep «). 
Vjerojatno je kod grckih pisaca 
zaista bila rijec o ribi koju su 
sistematicari nazvali C. hippurus. 
karla 
je ime za velikog raka Astacus 
gammarus (= Homarus vulgaris). 
U Taranto 48 Citamo caure, cm1e 
»granchio marino grosso« (car-
KCXV~apt<; 
Kav~apo<; 
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lino ). Kiillo ( < srednjolat. carolus, 
Skok ERHSJ 2,47). 
Piranski lik kaLirla »piccolo 
granchio« u istro-rom. dao je 
mogucnost Skoku (ERHSJ 2,52) 
da pretpostavi jedno *caburulus, 
to jest derrtinutivni oblik (cf. grc. 
Ka~oupo<;-Ka~oupwv) koji je 
»to opravdaniji kad znamo i za 
tarentinsko carlu« (VinjaJF 2,90) 
Jignja. 
Nase smo oblike lignja i var. 
dobili posredovanjem dalmati-
nskih Romana koje je ustvrdio 
Skok jos u Term. 56 i u ZfrPh 
54,209. Grcki KaA.a1-.uxptov = 
't£U~t<; srecemo u sholijama Opi-
janovoj Hal. 3,166. Novogrc. 
pucki oblik je KaAa!lapt. Zoo-
nim je ispustanja crnila metafora 
prema prvom znacenju koje se 
javlja u kasnolat. calamariwn 
»kutija za pisala<< (<calamus). U 
dalmatinskim gradovima kala-
mar supostoji sa lignja < grc. 
KCXACX!lUPl (Graecia). 
komorana. 
Lastovsko komorana za Penae-
us kerathurus je jedan od najsta-
rijih sacuvanih karcinonima, 
koje pokazuje dalmatski vo-
kalski tretman u lat. cammarus 
< grc. KU!l!lCXPO<; 
kantar, kantor. 
Aristotel (HA 8,15,1) kaze da zivi 
uz obalu kao i zubatac, a Plinije 
tvrdi da voli muljevito dno. 
Skok (ERHSJ 2,35) drzi kanta1· 
za dalmato-romanski relikt. 
Kako je taj izraz i danas nedvo-
jbeno sacuvan u novogrc. ihtio-
nimima O'Ka~apo<;, O'KCX~apt 
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KanpTvo<; cyprinus 
KE<paA.o<; mugil, capito 
Kt l'}apo<; rhinobatus? 
KtXAT], KLXAOKocrcru<po<; merulus, turdus 
106 
pored KavOapo<;. pa u nasem 
kantar, »te u brojnim tal. i ju-
znofranc. oblicima, svaje prilika, 
veli V. Vinja (JF 1,449), da su 
grcki i od njega posudeni latinski 
ihtionim imali istu vrijednost. « 
krap. 
Nase krap vjerojatno je nastalo 
metatezom od i . e. naziva za 
sarana jednako kao i lat. cypri-
nus < grckoga KunpTvo<; (Ari-
stotel, Hesihije). 
glavatac, glavatas, glavatas. 
Naziv KE<paA.o<; uspio se sacu-
vati do dana danasnjeg, ne samo 
u novogrc. vee i u citavom nizu 
jezika oko Sredozemnog mora . 
Iako se kroz dvije tisuce god ina 
prihvaca misljenje da je cipal 
dobio ime zbog velike glave, 
ipak semantizam koji se vezuje 
za KE<paA.l) »glava« pricinja 
nam poteskocu, jer glava u cipla 
nije ni velika, ni osobita. Lati-
nski naziv je capita i vjerojatno 
se ovdje radi o nekom kalku. 
gitara, kitara. 
Kao ihtionim spominju ga Aris-
totel, Opijan i Atenej. Ovaj 
posljednji kaze da riba tog ime-
na ima ostre zube ida zivi sama. 
Buduci da je rasprostranjenost 
nastavljaca grckog oblika po 
citavu Sredozemlju jos uvijek 
prisutna, mozda bismo bili sk-
loni Kfl'}apo<;, kako navodi 
Vinja (JF 1,71) »vidjeti drugo 
ime zajednog od sklatova ili za 
Rhinobatus columnae. « 
vrana, drozd. 
OCigledno je da su Labridae nazi-
vane po pticama zbog njihovih 
KOpaKtVOt; 
S. Zupan o vic, Podrijetlo hrvatske ribarske terminologij e (97- 138) 









razlicitih boja. Tako npr. Ari-
stotel (Frg 209) kaze da je 
Kt XA 11 »crnkasto istockana « 
(J..lEA.av6cn:tK'!Ot;), a iz Ovidijeva 
izbora determinativa se isto tako 
vidi kad kaze merulae virentes 
(Hal. 114). Iz ova cetiri nedvo-
jbeno (dva grcka i dva latinska) 
naziva, i z r a z se kod nas sacu-
vao samo za lat. merula, dok su 
drugi mediteranski popisi sacu-
vali i turdus (Vinja JF 1 ,471-2). 
vlasulja. 
Grci su zbog brojnih zarnica 
(knida) kroz koje zivotinja iz-
bacuje otrov na zrtvu iii napa-
daca, meduzu metaforicki na-
zivali KVt011 »kopri va«. 
lokarda. 
Za Ateneja (321a i 118d) je 
O'KOJ..l~poc; manji nego KoA.(ac; , 
dok Plinije tvrdi obratno (32,-
146). Isto tako se ispreplicu 
nazivi lokarda i skusa i u nasoj 
puckoj upotrebi. 
komarca. 
Etimologija vjerojatno dolazi 
od grc. ihtionima KOJ..lap{c; . 
Skok tumaci kao »da1matsko-
romanski leksicki ostatak od 
grc. KOJ..lapoc;, lat. comarum , a 
toje i za Vinju (JF 1,217-8) pri-
hvatljivo. 
kunjka. 
Za ovaj se zoonim moze prih-
vatiti sazeto Skokovo misljenje: 
»kunjka < tal. c6nca < lat. co-
ncha < grc. KOYXTl »isto«. 
konj, krb, harba, sjenka 
(Sciaenidae). Grci su ribe iz ove 
obitelji poznavali sa dva cesto 
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corallium 
spominjana naziva: KopaxTvo<;, 
sto je izvedeno od KOpa/;-aKO<; 
»gavran« i O'KlatVa sto je izve-
denica od O'Kla »Sjena«. U lat. 
izvorima nalazimo cesce izvorni 
grecizam coracinus, dok preve-
denicu corvus srecemo samo kod 
Plinija u popisu iz 32. knjige. 
koralj. 
Skok (ERHSJ 2,241) nasim ob-
licima oznacuje kao »izvor kslat. 
corallum > tal. c01·aJJo pored 
corallium < grc. Kop&A.A.tov .« 
skardinula, skrdinula 
vjerojatno dolazi od grc. 
crKop8UA1l . Utoliko vise sto 
naziv skadirula Hirtz 372 na-
vodi kao pucko ime sa Scomber 
scomber u Novoj Novalji na 
Pagu, a sto je vjerojatno nastalo 
metatezom od * skaridula. 
Buduci da smo imali prilike 
vidjeti da je nasa obala cesto 
»uporan cuvar naj starijih grckih 
ostataka, koji su se na njoj ocu-
vali i onda kad su nesta li na 
egejskim obalama« (cf. Vinja 
1955 (2) i 1967 (1), te JF 
1 ,287), nije iskljucena moguc-
nost da i taj nas usamljeni ih-
tionim nije jedan takav grcki 
leksicki ostatak? 
Kopu<pmva, v. tmroupo<; lampuga. 
merula, turdus 
108 
Grcko ime za ovu vrstu nij e sa-
cuvano u nasoj ihtionimiji. 
vrana, drozd. 
U grckom, kod pisaca a ina sta-
rim natpisima nalazimo na »ne-
razd voj ni « par KOO'O'U<po<;-
KlXA'Il kojem odgovara par me-
rula - turdus kod Plinija (NH 
S. Zupan o vic, Podrijetlo hrvatske ribarske terminologije (97-138) 
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KoxA.{ac; 
od Kuwv »pas« 
KUVtcrKoc;, deminutiv 







9,52) i drugih rimskih autora . 
(v. pod KtXAT)). 
skoljka, 
kao leksicki relikt dalmato-ro-
manski < lat. cochlea < grc. 
KoxA.{ac; (cf. Skok ERHSJ 2,219). 
kinikesa. 
Mazda je ovaj kaljanski naziv 
za macku ujedno i nas najstariji 
naziv. I sardski pozna kaniska 
za istu ribu. Wagner (DES 
1 ,283) tumaci je kao adaptacija 
grc. * Kuv{crKoc;. 
glamoc, glavoc. 
Kod Grka nalazimo na nazive 
KW~t6c; i KWI)fnc;. Kako u rim-
skih pisaca srecemo gobio, -onisl 
gobius, -ii i cobius!cobio, mozemo 
zakljuciti da je KW~t6c; bio naj-
rasireniji oblik. Stoga mozemo uzeti 
za sigurno da je barem grc. KW~t6c; 
oznacavao danasnjeg Gobiusa. I 
tako je zilavi K(J)~t6c; I gob ius pro-
sao sve prepreke i sacuvao se do 
dana danasnjega. Novogrc . je 
yw~t6c; i nastav lja stari ihtionim. 
smudut, dut, Iubin. 
Grci su nazivali smuduta (lubina) 
<A.&~ poe; »zestok, jak, prozdrljiv, 
grabljiv«. Tako za Elijana to je par 
excellence »riba koja od svih riba 
najvi se zivi od ribe << (ixt'}{wv 
o<j>o<pay{crmtoc;). Osnova A.a~p­
- je izraz za semantizam »goro-
padan <<, »grabljiv <<. (v . pod 
<hapva~) . 
lupar 
< grc. A.En:ac; < lat. lepidas (= 
Patella). 
Jucerna, lucerna, luncerna, 
Jantirnica. 
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Sa »svijetlo «, »svjetiljka« u 
vezi su grcki ihtionimi A.uxvo<; 
(Strabon 17,2,4) i Lukijanovi 
A.uxvicrKot (VH 2,30). Ipak, 
veli Yinja (JF 1, 175) ovaj prob-
lem tog dosta rasirenog ihtio-




mus maia appellatur, teste Ari-
stotele. Cancri !J.aTa, inquit 
Rondeletius dicuntur ab Ari-
stotele ... « Plinije (NH 9,97) 
latinizira u maeae. 
gira, menu/a, manu/a, meno/a. 
Nastavlja grc. !J.atVll I lat. MA-
ENA, zastupljeni su kod nas u 
svim oblicima. Aristotel navodi 
i oblik !J.atVt<; i deminutivni lik 
!J.al VtOlOV. 
usata, ukljata, ocada, crnorep. 
Od grc. !laA.&voupo<; < lat. mela-
nurus (novogrc. 1:0 !-LEA.avoupt. 
Latinski se ihtionim ocu/ata 
pojavljuje kod Plinija (NH 
32,149), »ali nista nam ne do-
pusta da tvrdimo da je oculata 
bio naziv bas za usatu «. Osim 
toga, oculata odgovara grc. 
ocp~aA!J.ta<;, koje nalazimo sa-
mo u izravno latiniziranom op-
hthalmias (Plaut, Capt. 850). 
ovCica, marmora, mrmora, mkaj. 
Grcki !J.OP!-!DPO<; kao oznaka za 
ribu potvrdeno nam je kod Aris-
totela (6,17,3) tako da o identi-
fikaciji s P. mormyrus ne moze 
biti sumnje. Latinsko je mormy-
rus potvrdeno kod Ovidija (Hal. 
11 0) , dok ga Plinije spominje 
samo u popisu u 32. knjizi (152). 
S. Zupan o vic, Podrijetlo hrvatske ribarske terminologije (97- 138) 





Leksikografi i komentatori se 
slazu da je !-LOPJ.l upo<; u vezi sa 
!-LOP!-LDP£tV »unter Germurmel 
(Gerausch) dahinfliessen «, »ro-
ar and boil (onomatopeic wo-
rd «); cf. Liddell-Scott 1147 ; 
Vinja JF1, 177. 
muzgavac. 
Ime se temelji na osnovi koja je 
u grc. J.!O<JXO<; »musk«, »mo-
sus «. U sholijama Opijana 
(1 ,307) nalazimo J.locrx{ 1T]<; = 
OO"J.lUAO<;, a Galenovo 
J.locrxhT]<;. Tumaceei nase ape-
lative mosak, muskat, muskatio, 
Skok ERHSJ2,458 vrlo sazeto 
naznacuje etimologiju tih for-
mi; od tal musco, muschio < gr. 
J.!O<JXO<; > kasnolat. muscus od 
perz. musk, sanskr. muskas 
»mudo«. 
dagnja. 
Plinije grc. ll ua~ latinizira u 
myax, koji je u neku ruku hipe-
ronim za razlicite skoljkase, sto 
je etimoloski i semanticki sro-
dno nasem muslja. Latinizirani 
nazivi myiscus , (Plinije NH 
32,149) i myisca (32,98) od grc. 
J.!Ut<JKO<;, nisu oznaCivali dag-
nju, vee neku drugu vrstu (cf. 
Vinja JF 2,161 ). 
trlja, trilja. 
Kao posudenica je recentniji 
oblik (v. pod cp{yA.T]). 
murina, marina, morona, mrina. 
Ne samo nas obalni potez, vee i 
najveei dio Sredozemlja prekri-
ven je oblicima kojima je izvor 
u jedinstvenom ihtionimu iz 
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iii lat. murena (iii muraena). 
Jedinstvenost izraza nikada ne 
dolazi u pitanje, iako su oblici 
razlicito paretimo1oski i fone-
tski prekrajani. 
mis i morski mis, morski 
prasac, prascic. 
Sto su grcki i latinski pisci 
oznacavali sa mus, ne moze se 
sa sigurnoscu utvrditi, iako Ari-
stotel (HA 3,9,13) svrstava je-
dnog ~uc; u ovaj razred (Pisces). 
To isto vazi i za izvedenice mys 
i myos = ~U<; (Plinije 9,15), 
pomocu kojih su Grci i Rimljani 
nazivali dagnju (muslja) od grc. 
~ua~ koje Plinije latinizira u 
my ax. 
drhtulja, trnjaca. 
Tako npr. Gesner (Nomencl. 
123-4) kaze: Torpedo nomi-
nator a vi sua et ab eadem Grae-
cis vapKT]. Toupnmva etiam 
pro eodem pi see apud . .. << Grcki 
VUpKT] znaci » Ukocenje «, 
trnjenje« i -Torpedo. Ovo je 
rijedak slucaj barem za grcku i 
latinsku ihtionomiju da je sem 
odreda dao prozirna imena. 
paklara, lampreda, Jamprina. 
Grc. vauKpa:tT]<; »holding a ship 
fest<<. Mozda se ovdje radi o 
Petromyzon sp. Ako je 
vauKpU'tllc; = Petromyzon, tada 
smo bli:le obliku naupreda. To 
tim vise sto znamo da su 
Rimljani svoje pomorske termine 
preuzimali od Grka (naupegus, 
nauplius, nautilus, nauclerus) itd. 
nanara, nanar (Trococlea). 
Porijeklo ovog naziva ostaje jos 
otvorenim. Skok (ERHSJ 
o8ovtt<; 
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2,504) pokusao je naziv narikla 
povezati sa sinonimom nanar, 
ali ta veza, kao sto i sam autor 
istice, »nije posve jasna«. 
mac, sablja, spada, itd. 
U Rimljana, Plinije (NH 32,15) 
izricito navodi tri sunaziva: » ... 
Xiphian, id est gladium«, 
»l'}pavt<;, kojeg neki nazivaju 
xiphiaS<<, i nesto nize, uvijek U 
32 knjizi: xiphias, dok su gladii 
spomenuti izmedu kljunastih 
raza. U Aristotela (HA 2,13,4) 
naziv sup{as oznacavala bi mac, 
a ista riba je opisivana s mnogo 
toc nosti u Elijana (14,23); 
Opijana (2,464); Ateneja (7 ,314 
c) i Aristotela (Frg. 325) . 
smudut, dut. 
Vinja (JF 1 ,2 12) pretpostavlja da 
nas nazi v dut (smudut) potjece od 
grc. ooous, - ov·ws. buduci da 
fonetskih prepreka takvom izvo-
denju nema (v. pod A.&~pal;). 
muzgavac. 
Vee u Antici pisci upozoravaju 
na g lavo no sca koji se istice 
posebnim mirisom, a miris od-
mah izaziva paznju . Jos Atenej 
329a spominje ol;mva, a 318a 
navodi kao sinonime ~oA.~t tt<;, 
~oJ..~u{ Vll , 0011 UAO<; (meta-
foricki polip = »bolest«) . 
Plinije latinizira ovaj grcki 
zoonim u ozaena i tumaci da je 
zivotinja tako nazvana zbog 
jakog vonja svoje glave (Plinije 
NH 9,89). 
hobotnica. 
Naziv OK'ranou<; za hobotnicu 
(Octopus vulgaris) nalazimo 
11 3 












kod Aleksandra iz Trallesa, 
lijecnika iz VI stoljeca (Liddeii-
Scott I 212). Danasnji pucki grc. 
oblik je X'tan68t. 
trp, pistej, kurac, itd. 
Za trpove u klasicnoj starini nije 
moguce sa sigurnoscu tvrditi da 
je grc. 6A.ot}ouptov ista zivo-
tinja koju su kasnije sistematicari 
nazvali holothuria . Za Aristotela 
(HA 1,1,8) tojezivotinja,kojaje 
>> nepomicna kao ostriga, ali sene 
hvata za dno«. 
prstac 
(=»nokat«) iz lat. onyx mogli bi 
oznacavati prstaca, danasnji 
Lithodomus (v. pod OUK'tUAO<;). 
oflrac (cipal), 
sto bi oznaeilo cipla »uske, spi-
caste glave«. Prema tome je jasno 
da je rijec o vrsti Mugil saliens 
koju u Palermu nazivaju mulliettu 
pizzutu (Penso) i u rum. ostrei-
nosl11. Ovom posljednjem sema-
nticki potpuno odgovara grc. 
o~uppurxos, koje kao ime ciplu 
spominje Difil Sifnios (ap. Athen 
VIII 356 A) a fonetske nam 
okolnosti ne prijece da u osnovi 
naseg osir-ac vidimo djelomicno 
nastavljanje grckog ihtionima. 
bl1c, bl1cat, bl1call}, mala. 
Plinije ga uzima od Elijana (NH 
32,19 i 32,150) opt}ayoptO'KOS 
znaci »Odojak« (zbog njegove 
okruglosti). Ni ovdje nismo na 
Cistu da li je opt}ayoptCJKOS u 
grc. zaista oznacavao ovu vrstu. 
vrsta tune (nllACXj..LU<;). 
Buduci da se kod tune istice 
samo velicina, prema tome, su 
S. Zupan o vic, Podrijetlo hrvatske ribarske terminologije (97-138) 
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razlikovali cetiri imena: t}uvv(c;, 
t}{)VVO<;, OpKUVO<;, a najveci SU 
nazivali Ki;to<;. 
To nas samo utvrduje u uvje-
renju da su stari Grci davali toj 
vrsti ribe razlicita imena prema 
njenoj dobi i fazama u rastu. 
gof. orhan, orkan, orfan. 
Skok (ERHSJ 2,256) kaze za 
naziv orhan (Dubrovnik): »Bit 
ce izvedenica na -inus < -lVO<; 
iii -uvoc; od grc. opcpoc; > lat. 
orphus (Plinije) »ein Seefisch«. 
»Stoimena« riba, 
»mnogoimena « riba oznacuje 
bezbojnost imena u obitelji 
Labridae i o teskocama njihove 
interpretacije. Tako iz Pankrata 
(ap. Athen. 305c) mozemo vi-
djeti da je nx"-11 = craupoc; = 
atOAtT)<; = op<ptcrKO<;, a ova se 
posljednja vrsta kod Nikandra 
(Frg. 59) naziva 
7tOAUWVU[..tO<;, tj . »mnogoi-
mena«, »stoimena« riba . Kod 
naziva za ovu sitnu ribicu , iznad 
svegaje vazan afektivni sadrzaj. 
Zato kod ispitivanja odredenog 
znaka kod ovih ribica, pored 
poznavanja rijeci (Worter = 
ihtionim) i stvari (Sachen = 
ribe), potrebno je isto tako 
upoznati se i »Sa stilistickim 
sadrzajem kojim su nabite rijeci 
koje oznacuju te i takve »stvari« 
(cf. V. Vinja JF 1,470.1). 
goj. orhan. 
Naziv orhan dolazi od grc. 
opcpv6c;, opcpvtvoc;, a to znaCi 
» taman «, >> mrke boje « i po-
mocu , a to znaci »taman « , 
»mrke boje« i pomocu - voc;. 
115 
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ozaena 
ompEOV, OCJ1:p£toV · ostrea 
OUpCXVOCJK07tO<; 
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mozemo lako objasniti izbor 
naseg morfema - an, a »glede 
neobicne zamjene ph>h« (Skok 
ERHSJ 2,565), nasa supstitucija 
jednaka je onoj u gof--+ goh. 
Grcki se ihtionim op<po<; po-
javljuje kod Aristotela i Atene-
ja. Latinsko je orphus, koje na-
lazimo kod Plinija (9,57 i 
32,152) i Ovidija (Hal. 103). 
Ocito je posudeno iz grckoga 
(v. pod grc. Op<pCXKtVt<;) . 
muzgavac. 
Grcki naziv ocr~UAO<; je si-
nonim za ol;mva, koju je 
Plinije (NH 9,89) latinizirao u 
ozaena i tumaci da je zivotinja 
tako nazvana zbog jakog vonja 
glave (v . pod grc. ol;mva). 
ostriga, ostriga, ostrfga. 
Dolazi od grc . om:pcov , 
ocr1:p£tov < lat. ostrea. Nase 
ostriga potvrduje Vrancic, 
Belostenec, Jambresic (ARj 9, 
333), dok su ostali oblici znatno 
rjedi . Naziv za Ostrea edulis u 
vise od dvadesetak jezika 
nastavljaju isti etimon, to jest lat. 
ostreum < grc. ocr1:pcov) iii 
tocnije prema nominativu plu-
rala nastali femininum ostrea. 
cace (cace), nebogled. 
Aristotel ovu vrstu ribe naziva 
lijepim imenom (KaAAtcOVWO<;) 
»koji gleda u nebo « tj. 
oupavocrK07tO<;. Ovdje se vje-
rojatno radi o eufemizmu i u 
slijedecim stadijima takve zi-
votinje nose metaforicka imena. 
Grcki oupavocrK07tO<; po sve-
mu sudeci spada medu takva 
Imena. 
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1taypoc;, <paypoc; pager (phager), 
pagrus ( phagrus) 
pelamys 
pagar. 
Danasnji temeljni sredozemni 
nazivi potjecu uglavnom iz grc. 
ihtionima <paypoc; koji je vrlo 
dobro potvrden u pisaca (Ari-
stotel, Atenej, Opijan, Hesihije i 
dr.) i to doista kao oznaka za 
Pagrus sp., a to se najbolje 
potvrduje ocuvanoscu iste vri-
jednosti u novogrckomjeziku. 
Grcki ihtionim uzima se za 
predgrcki relikt iz nekog ne-
poznatog mediteranskog jezika, 
pa Frisk (GEW 2,981) <paypoc; 
»brus« i <paypoc; Pagrus svrstava 
pod dva odvojena gesla. Jednako 
misli i Skok (ERHSJ 2, 585): 
»medi teranskog (i berskog?) 
podrijetla«. 
Latinski je svoje pager (pha-
ger), pagrus (phagrus), Ernout-
Meillet (DEL 474), preuzeo iz 
grckoga. 
parda, macka, morska macka. 
Jos kod Opijana (Hal. I ,368) 
nalazimo 7tapoo.A.tc; kao naziv 
za neku ribu: raznolike boje 
leopardova krzna metaforicki 
prenesc nu na ribu kako nam 
tvrdi i sam Elijan (11,24). U 
romanskim jezicima PARDUS 
(FEW 7,641) i PARDALUS 
(REW 6231 i FEW 7,641) 
obilato su iskorisceni u kop-
nenoj zoologiji. Tako mi imamo 
za Scyllium parda relativno na 
prostranom arealu sjevernog 
Jadrana. 
palamida, polanda 
je dalmato-romanski leksicki 
ostatak ( v. Skok ERHSJ 2,591 ), 
koji nastavlja osnovni grcko-
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perca 
scarus 
latinski oblik pelamys. Grcki 
7tT]A<XIlU<; je preuzeto u Iati-
nskom pelamys (pelamis, -
idus) . Stari su pisci tumacili kao 
izvedenicu od grc. 7tT]AO<; 
»glib«. Ta veza je sasvim slu-
cajna, jer se radi o izrazito pe-
Iagickoj ribi. Vjerojatno je rijec 
o puckoj etimologiji. Rijec je 
prethelenskog postanja. 
pirka, pirak, perka. 
Nema sumnje da nase pirka, kao 
i sve varijante sa sacuvanim -k- , 
uz dalmatsko posredstvo nas-
tavljaju grc./Iat. 7tEpKT] I perca . 
Iz jednog Atenejeva navada 
(319b) vidi se da se ovdje radi 
o jednoj morskoj vrsti i da su 
stari ovu skupinu gledali kao i 
mi danas. 
papigaca, pirgovac 
(pirgast = pjegav, saren). Pos-
tavlja se pitanje da Ii je anticki 
<JKapo<; I scants danasnji Scants 
cretensis? Naziv papigaca seze 
jos od Aristotela, koji je, kako 
navodi J. Cotte 62, ribu <JKapo<; 
nazvao morskom papigom zbog 
njenih zivih boja. 
Grcki oblik je, preko dalma-
tskoga preuzeti grecizam 
*7t£pKvo<; (zapravo pridjev 
7t£pKVO<; koji pretpostavljaju 
imenice 7t£pKo<; i 7tEpKT]) (cf. 
Vinja, JF 2,54). 
7ttVV<X, 1tlVVO'tllPTJ<; pin(n)a lostura (lostura). 
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Stari su Iosturu nazivali 
Iatiniziranim Iikom pin(n)a. U 
to nas uvjeravaju dva podatka: 
prvo Aristotel (HA 4,4,4) 
navodi daje 7ttvva skoljka koja 
se drzi dna i uopce se ne mice s 
7tOA:unouc; 
7tOJ . .I.7tlAOc; 
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polypus 
pompilus 
mjesta i, drugo Plinije, koji lati-
nizirano pina spominje na vise 
mjesta u NH (9,115; 9 , 142 ; 
32,150). Govori takoder o racicu 
koji je u komenzalizmu sa lostu-
rom, a znamo daje to pinatheres. 
Sto se ti ce postanja te rijeci , H . 
Frisk ga drzi tamnim i zak-
ljucuje da je mediteranskog 
podrijetla (GEW 2,539-40). 
hobotnica. 
Naziv je izrazito s lavenskog 
podrijetla i predstavlja jed an od 
rijetkih hiperonima za vaznu 
skupinu morskih zivotinja. Hr-
vati su je konceptualizira li kao 
zivotinju s mnogo repova i naz-
vali je pomocu praslavenskoj ri-
jeci hobot >> rep << (v. Skok 
ERHSJ 1,675 i Term. 56.) 
Slicno je bilo i sa Helenima koji 
su je svojim jezi c nim s red-
stvima oznaCili kao zivotinju s 
mnogo (7tOAAOl) nogu (no8Ec;): 
no A-{)1touc;. Odatle je preuzet 
latinski naziv polypus koji se 
prosirio po citavoj Romaniji. 
fanfan , f 'anfor. 
Brojne su grcke legende, pot-
vrde i opisi ribe koju su nazivali 
pomocu izvedenice od 7tOJ..l1t1l 
>> pratnja << imenom TCOJ..lrc{A.oc; , 
jer moreplovce prati i pokazuj e 
im put. To je riba o kojoj O vi-
dije pjeva (Hal. I 01 ): 
Qui semper spumas sequeris, 
pompile, nitentes .. . , 
a Plinije (32 , 153 ) ga opisuje 
kao: >> Pompilum qui semper co-
mitetur navium cursus <<. M e-
dutim, ne radi se o istoj zivotinji 
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purpura 
acus 
Izvodenje fanfan < 7tO~.l.1t{A.o~ 
ne dolazi u pitanje , jer je sav 
Mediteran na zapad od Grcke 
preuzeo taj oblik sa istom vrije-
dnoscu. 
volak, vrpolj. 
Buduci da su iz tijela volka u 
staro doba vadili skupocjenu 
boju - grimiz iii purpur (grc. 
nopqn)pa < lat. purpura) , u 
mnogim se puckim popisima 
izrazom izjednacava ime boje i 
naziv za puza. U Aristotela (HA 
5, 13 ,3) imamo podroban opis 
raz lucnih crta za razlicite pu-
zeve koji se zajednicki nazivaju 
nopqn)pa. Latinski je oblik za 
volka murex = nopqrupa). I svi 
likovi imaju izvoriste u lat. 
purpura (grc. nopqrupa) , jer 
nekoc je postojao i lik furfura , 
furfurica, koji nalazimo kod 
Vitezovica (cf. Jurisic , Anali 
1,1956,337). 
pi fan. 
Grcki naziv np{cr·tt~ (= »pila«). 
Prema pisanju starih grckih 
pisaca to je bila go lema morska 
neman. Koja se morska zivo-
tinja za stare Grke krila pod 
imenom npfcrn~, veli Vinja (JF 
1,168) »tesko da cemo ikada 
saznati «. Sistematicari su dali 
ime Pristis antiquorum Lath. 
jednom pripadniku obitelji 
Squatinorajae zbog pilastog 
produzenja gubice (cf. RJ, 349). 
silo, igla. 
Grcko pa<p{~ (= »sivaca igla«) 
i PcAOVll odnose se na Syn-
gnathidae. Isto vrijedi i za lat. 
acus. 
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Stari Gesner (Nomenclat., 141) 
navodi: »Squatina Plinio et Ga-
zae is piscis est qui Graecis 
Rhina dicitur. Vacatur et 
Squatus apud Plinium duo bus in 
locis . Graeci id est limmam 
vocarunt hunc pi seem ... « 
Dakle, grckije ihtionim izveden 
iz apelativa za sadrzaj »turpija«, 
a Izidor Seviljski (Orig. 12,6,37) 
jednako tumaci latinski. 
rumb, rumbac, rombo, rumba, 
rumbak, rombic. 
Etimologija je od grc. poj.!.~O~. 
Vee je u grckom nastao nastao 
ihtionim pOj.!.~OS kao oznaka za 
neke plosnatice. Medutim, iz 
znacenja grc. rijeci poj.!.~O~ tj. 
»Zvrk« iii >>vrtenje«, zbog vrete-
nastog oblika ribe, njene brzine 
i karakteristicnog ponasanja, 
nastala su imena za Auxis sp. 
(bisus). Medutim, dok za 
p6j.!.~O~ = »plosnatica« imamo 
nedvojbene potvrde u starih 
pisaca, za signatum >>vrsta tu-
nine « mozemo reci da je do 
transfera sadrzaja doslo, po svoj 
prilici , kasnije i to zapadno od 
Grcke. 
salpa. 
Klasicni su pisci ovu ribu pod-
robno opisali, a kako su se osim 
toga nazivi sacuvali do nasih 
dana na citavom Sredozemlju , 
ne moze biti sumnje u iden-
tifikaciju starog ihtionima. 
Kod Rimljana koji su salpa 
preuzeli od Grka craA-n11 > 
salpa f (Ovidije); craA-n11~ > 
salpa m (Plinije). Skok Term. 
121 
oapyos 
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sargus 
47 smatra: »grcka je rij ec koja 
potjece od nekoga izginulog 
naroda na Mediteranu« i ugla-
vnom isto u ERHSJ 3,195. 
sarag, sarag 
(Diplodus sargus) nastavlj a izraz 
grckog ihti on ima oapyos iz 
kojeg je preuzet i lat. sargus . 
Nije nimalo sporno da je »sarag 
grcka rij ec« (Skok Term. 47) , 
iako nije moguee s potpunom 
sigurnose u tvrditi jer kod nas 
moze biti i dalmatska (Skok 
ERHSJ 3,204). U grckom je 
postojao i izvedeni lik oapytvos 
i to je riba drugacija od one koja 
se naz iva la oapyos (Atenej 
321b) jer zivi u plovama 
Aristotel HA 9,2, 1). 
Sto se pak ti ce etimologije sa-
mog naziva oapyos, vee i nje-
gova posvudnost u Sredozemlju 
upueuj e na »nepoznato medi-
tera nsko podrijetlo« (Frisk 
GEW 2,677), kao sto je Skok 
ustvrdio jos u Term. 47: »valjda 
iz is tog mediteranskog vrela kao 
i salpa« (cf. V. Vinja JF 1,428). 
0Upba, 0UpbtV11 sarda srdela, sardela. 
122 
Opee nito je prihvaeeno da su 
grcko o apba kao i likovi iz-
vedeni iz tog oblika preuzeti iz 
lat. sarda (S tromberg 86; Frisk 
2,677-678), koji se etimoloski 
nadovezuju na pridjev sardus 
»sardski«, »iz Sardinije«. Iz-
vedenice od sardu s ( < grc . 
l:ap<3c.6 »Sardinije«) oznacavala 
se razlicita plava riba. Etimolo-
gija, dakle, upueuje na Sardiniju, 
gdj e su se vee u fenicko doba 
nalazile velike solionice ribe. 
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Riba oznacavana sa likovima 
izvedenima od sard- oduvijekje 
bila riba sa zapada i naziv 
acxpo{ Vll, vjerojatno se odno-
silo na »sardine«, tj. »srdelu « 
(cf. V. Vinja JF 1,367). 





Da varijante naseg neoz-
nacenog naziva jednako kao i 
brojna romanska imena za Tra-
churus sp. potjecu iz grckog 
acxupo~ iz kojega je i latinska 
posudenica saurus nema nika-
kve sumnje. Bilo kako bilo izraz 
acxupo~ I saurus nastavlja se u 
jezicima oko Sredozemlja i, 
razlicito prilagodeni , oznacuju 
Trachurus sp., kao i istoznacno 
lace rta i acxupo~ I sauru s 
predstavlja - valjda zbog boje 
- prijenos kopnenog naziva s 
vrijednoscu »guster)ica« na ribu . 
Sipa. 
0 (pravoj) sipi (Sepia officina-
lis) nece biti mnogo govora, jer 
citavo Sredozemlje nastavlj a 
jedinstveni lik koji je bio u 
upotrebi u grckom i latinskom 
0'117tlCX I sepia. I sami Grci su taj 
termin preuzeli od svojih pred-
sasnika na egej skim obalama, 
jer su mu , kako kaze Frisk 
(GEW 2,609) Bildung und 
Herkunft dunkel. 
skarwn, skeram. 
Skaram je metafora i to vrlo 
shvatljiva metafora na predmet 
iz iste pojmovne sfere, na pre-
dmet koji je ribaru neprestano 
pred oc ima, a to je skeram za 
ves lo »palac«. Podrijetlo naziva 
skaram vje rojatno dolazi od 
123 
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osnove koja je u crKaupo , 
O'Katp£t v. Od te osnove potjece 
ihtionim O'KtXpO<; , jer vee U 
Aristotela (Frg. 332 R) citamo: 
crKapoc; &:no 'tou crKatp£t v. 
Prema tome nasi nazivi ribe 
skaram, skeram zapravo potjecu 
iz grc. ihtionima crKap'l'}l-!6<; 
koji je iste osnove i da potjece 
iz crKatpw »skakati «. 
Etimologiju, u etimoloskom smi-
slu rijeci, naseg ihtionima valja 
traziti u brojnim izvedenicama 
od osnove koj a je u O'Katpw 
»skacem« iz koje su crKapoc; i 
O'Kap'I'}!-LO<; »skok«, a koja je u 
grckom bila cesto upotreblja-
vana u ihtionimske svrhe. 




Izraz grckog naziva ove ribe-
crKiA-A-a od 01<1& nije se kod nas 
sacuvao, ali su se zato odrzali 
ihtionimi koji nastavljaju nje-
gov lat. ekvivalent umbra 
»sjena (REW 9046). Linnaeus 
je 1758. spojio grcki i latinski 
izraz u sistematski binom Sciae-
na umbra (=Sciaena nigra), a 
par je posluz io i kao skupna 
oznaka za obitelj. 
skiljun 
(za Penaeus kerathurus). W. v. 
Wartburg u FEW 12,218 tvrdi 
da su galoromanski nastavljaci 
lat. squill a ( <grc. crKiUa, DEI 
361 0) samo »entlehnung der 
zoologischen terminologie«. 
Taj naziv je jos uvijek ziv na 
sibenskom podrucju . 
skusa, lokarda, skombar. 
Za Ateneja (32la i ll8d ) 
O'KO!-L~PO<; je manji nego 
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crK6pnat ua, crKo pnto<; 
<JK0p7tt<; 
scorpaena 
KOAta<;, dok Plinije (32, 146) 
tvrdi obratno. Takoder nazivi 
lokarda i skusa ispreplicu se u 
puckoj upotrebi , cas sa zna-
cenjem Scomber scomber, a cas 
Scomber colias, pa prema tome 
ne cemo voditi racuna o njihovu 
sadrzaju, vee o izrazu. Najra-
sprostranjeniji naziv je lokarda. 
To je, kako je Skok ustvrdio jos 
u Term. 50 »prenos suhozemno-
ga zooloskoga termina na mo-
rsku faunu«, tj . preko dalma-
tskoga preuzeto lat. LACERTA 
»guster(ica)« REW 4821. 
Nazivima skombar, skumbar (i 
znatnije prosirenih skusa, vrnut) 
nije tesko utvrditi podrijetlo, jer 
je to ista rijec koju srecemo kod 
starih Grka: <JKOil~PO<; (Ari-
stotel HA 8,15,6; 9,3,1), odakle 
je posudena u lat. scomber. Po-
stajanje je grcke rijeei nepoznato. 
skardinula, skrdinula. 
Na nekoliko mjesta na otocima 
zadarskog arhipelaga koji 
obuhvaca i otoke Rab i Pag, 
nalazimo nazive skardinula i 
skrdinula za Scomber scomber. 
Tom nazivu najbolje bi mogao 
fonetski i sadrzajno odgovarati 
grcko ime za mlade Thunnidae 
KOpOUAT] iii (kod Aristotela i 
Strabona) jos cesce crKopOUATJ 
(V. pod KopouA.T] i crKopou AT]). 
skrpina. 
Kako je u grc. crK6pnmva 
vidljiv sufiks -atva, koji se 
cesto upotrebljava za naziv 
skrpina, moramo pretpostaviti 
grcko ishodiste. Aristotel (HA 
2,17,13) pozna nazive crKopn{o<; 
125 
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gerres 
i 0KOpn{c; 0KOp7ttD£c; 
(5,10,5). Medutim, kod Ateneja 
nalaz imo i OKopnatva i 
oKopn(oc;. Vjerojatno se ovdje 
radi o dvije, a ne o jednoj vrsti i 
to bi u potpunosti odgovaralo 
raz li ci izmedu Scorpaena 
scrofa i S. po1nts .. Mogli bismo 
zakljuciti, veli Vinja (JF 1,140-
1), da je barem za Atenej a 
OKOpn{oc; = S. sc rofa, a 
OKopnatva = S. porcus. Lat. 
naziv sco rpaena (< grc. 
oKopnat va). 
gera, gira. Smaris 
( < grc .. Oj..tap(c;) nam stari pi sci 
ne opisuju . Etimologija grckog 
ihtionima je nepoznata . Me-
dutim , nastavljaci 01 . .taptc; za-
biljeze ni su na nasoj obali. Kod 
na s smo zabiljezili samar, 
sam"ar, itd . U tim se oblicima 
lako vidi kako je na para-
digmatskoj osi oblika ihtionim 
pre sao u/kro z semantizme 
»sedlo«, »magarac«, »Iugar«, a 
is to tako nam je jasno da je 
pocetak tog razvoja bio u oznaci 
za »giru « Ojlap{c; , u za nas 
nemotiviranom obliku koji je 
valjalo suobraziti nasem sus-
tavu i, naravno dati mu sadrzaj 
(cf. Vinja JF 1,345) . 
I tu je rijec o grc. Ojlap{c; koje 
je sekundarno motivirano kao 
samaru »asino« i odatle je i na 
na soj obali Jadrana grc. 
Ojlap{c;, u hrv. obliku sam ar 
(postaje u cakavskom izgovoru 
sjevernih otoka samvar, som"ar 
i jednacuje se u izrazu, jednako 
kao u tal. , sa oznakom »ma-
garac« (V. Vinja ibid , 353). 
mrapos 
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sparus spar (Diplodus annularis). 
Kod ove vrste jedina mu je 
razlucna oznaka velika sedlasta 
mrlja na repnom korijenu. Up-
ravo ta razlucna oznaka koja je 
u nasem spar, gotovo je pri-
sutna u svim jezicima oko Sre-
dozemnoga mora. Nema dvojbe 
da nasi i ostali sredozemni ob-
lici nastavljaju grc. crrrapoc;, iz 
kojega je posudeno lat. sparus. 
Tako je sacuvanost izraza u 
novogrckom, albanskom, na-
sem i romanskim jezicima je-
dini element koji govori u prilog 
identifikaciji crrrapoc; = Dann. 
Skok u ERHSJ 3,308 dopusta 
mogucnost da je spar dalmatski 
ostatak iii talijanizam. 
crrroyy(a, crrr6yyoc; spongia spuga, sput.va. 
Nasi, kao i gotovo svi sredoze-
mni oblici nastavljaju grc.-lat. 
etimon (grc. crrr6yyoc;, lat. spo-
ngia) . Opcoj se upotrebi name-
tnuo lik spuzva (Skok ERHSJ 
3,314; ARj 16,157); a stariji su 
oblici ( < dalm. < grc. crrr6yyoc;) 
spuga (koji je najrasprostranje-
niji), spuga, spugva). 
Lat. je spongia (spongea, spungia, 
sfungia) posudenica iz grckoga. 
strumba, strumbula, strombula, 
strumbul. 
Nasi nazivi za ovu vrstu puza 
najcesce se nazivaju pomocu 
kojeg od aloglotskih likova (pre-
ko latinskoga?) nastavljaju grcki 
cr1:p01l~oc;, a to je u starih grckih 
pisaca cesto oznaka za vece i 
manje puzeve, dok usporedba sa 
»zvrkom« odlicno odgovara ob-
liku kucice tog puza. 
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passer pasara, pasara, pasarica. 
Vee kod Elijana (N. A. 14,3) 
nalazimo za jednu p1osnatu 
ribu, a i kod Rimljana je P1eu-
ronectes, zbog svoje zuckasto-
smede boje, usporeden s vra-
pcem. Lat. passer sacuvan je u 
ve1ikom broju jezika. Skok 
(ERHSJ 2,612) misli da su 
dalmatski ostaci, dok je Vinja 
(JF 1 ,95) mis1jenja da za to ne 
postoje fonetski razlozi. 
cruvayp(c;, cruv68wv synod us manjavur, zelembac. 
128 
cruv68wv je za Aristotela riba 
koja zivi uz obalu (HA 8,15,1) i 
rado dolazi u jatima (9,3,1). To 
isto tvrde i drugi grcki pisci 
(Opijan, Elijan) . Ali, u grckom je 
postojao i ihtionim paralelne 
tvorbe i slicnog sadrzaja 
cruvayp{c;, -{ooc;, koji spominju 
Aristotela (HA 2,9,4 i 2,11 ,7) i 
Epiharmo (69), a leksikografi i 
prevodioci ga prevode sa Dentex. 
Sto je jos interesantnije, takvoj 
identifikaciji govori u prilog 
cinjenica sto je termin do danas 
sacuvan u novogrckom ihtionimu 
cruvayp{oa (Proia 2295), sa vri-
jednoscu Dentex dentex. 
Ne ulazeCi zasada u pitanje koje 
je vrste grcki ihtionim doista 
oznacavao, mozemo odmah reCi 
da je ribi takvih zubi postojala 
grcka oznaka cruvoo6uc;, -
OOOV'tO<; »qui les dents serrees 
et comme soudees« iii naziv 
cruv68ov-t£<; (u ovom grckom 
liku mi vidimo izvor nasem 
ihtionimu smudut). 
Grcki su oblici motivirani i 
prozirni i latinski se jezik prema 
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cr<pupmva sudis 
I I ~ I 
<JUCXKtOV, <JUCX':>, <JUCXKtV suax?, -ace 
solen, aulos 
njima dvojako ponasa. Ovidije 
(Hal. 107) i Plinije NH 37,182) 
preuzimaju ucenu tudicu syno-
dus, -on tis, a Izidor Seviljski ga 
lako tumaci sa »dentex«. 
pas jaram, jaram, bat, mlat. 
Starogrcko ime nije nedvojbeno 
utvrdeno. Izgleda ipak da smo do 
identifikacije dosli zahvaljujuci 
- barem jednom- Pliniju. Kod 
tog pisca (32,154) citamo: »Sudis 
La tine appellatur, Graece 
cr<pupmva rostro simili nomi-
ni ... « Dovoljno je bilo da se ime 
jednom uvrijezi kao sistematsko 
i da se odmah uzima kao gotovu 
cinjenicu daje mpupmva = ska-
ram. Medutim, tek je J. Cotte 
1944. dosao na opravdanu ideju 
da u cr<pupmva vidi izvedenicu 
od mpupa »bat«, »mlat«, sto je 
istovremeno i sinonim za ape-
lativ KE<J'tpa, te da na osnovi 
toga ustvrdi da je lat. sudis = 
grcka cr<pupmva = Sphyrna 
zygaena Raf. 
svai, svai, svak, svat. 
U grckom nailazimo na ihtio-
nime cruas = p6~-t~OS (Corp. 
Gloss Lat.), cruaKtV (ibidem), 
za nase svai, svai i vaz. Naziv 
svak zbog svojeg sacuvanog 
ve1era, smatramo da je pre-
dmletacki, tj. dalmatski relikt 
(cf. VinjaJF 1,93). 
svirala, frula. 
Slicnost s »frulom« izazvala je 
pucki naziv svirala. Upravo tu 
sliku sadrzaja nalazimo u st. 
grc. auA-6s koje, pored osno-
vnog znacenja »pipe, flute, cla-
rinet«, te »hollow tube « (cf. 
129 
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nase tub) ima i malakonimsku 
vrijednost kod Difila Sifniosa 
(apud Athen .) koji ga navodi 
kao sinonim za awil:{jv (Lideii-
Scott) , jednako kao sto postupa 
i Plinij e (NH 32,15) s 1atini-
ziranim likovima aulas i solen. 
lignjun, liganj, uftgan, fofanj. 
Na trim arealima koji nas prve-
nstveno zanimaj u (g rcki, dal-
matski i talijanski) doslo je do 
svojevrsnog pomaka u vrijednosti 
starijih zoonima. Grcki hiponim 
't£UtJt<; I 't£UtJO<; prelazi u Dalma-
ciju i Italiju i to kao oznaka za 
losiju vrs tu (cf. Vinja JF 2,6 1 ). 
tragalj, fragaj, frog. 
Jos je Aristotel (HA 6,17,3) 
ukazao na geru kao na najplo-
dniju ribu, a istu osobinu potc-
rtava i Ovidije. Kako se jarac 
smatra simbolom plodnosti , vee 
je kod Grka mu ska faza gere 
nazvana tpayo<;. Dakle, s jedne 
strane, plodnost i lascivnost, as 
druge neugodan vonj (i okus): 
odor impudicus hirci (M arcijal 
12,32, 15). Koliko nam je poz-
na to samo je dalmatski medu 
sredozemnim jezicima sacuvao 
grcki izraz. Nalazimo ga bilo u 
neizvedenom obliku trag, frog 
(i traga), bilo u izvedenicama 
koje pretpostavljaju latinsku 
deminutivizaciju *TRAGULUS. 
Iz tog su oblika nastali nasi nazi vi 
tra gaj , fragalj , te promj enom 
sufiksa fragar, traganj (cf. Vinja 
JF 1,350- 1 ). 
trilja, trigla, frlja . 
Identifikacija grc. tptyA-11 =lat. 
mullus = Mullus sp. ne pod1i-
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phycis 
jeze sumnji. Potvrdu za to nala-
zimo i u sac uvanosti i nasta-
vljanju izraza do nasih dana u 
grckom, hrva tskom, talijans-
kom i drugim jezicima. Pose-
bno je pitanj e etimologije sa-
mag grckog naziva. Ihtionim se 
jos u anticko doba neprestano 
dovodi u vezu s brojem »tri« i 
misli se da u 1pt yA-11 valja vid-
jeti ime koje je nastalo od 1ptc; 
i y6voc;. 1ptyA.11 je svakom slu-
caju riba povezana uz brojna 
mi sti cna znacenja. Postanje 
grcke rijeci je tamno (Boisacq, 
p . 985). 1pt Y"-11 j e iz grc . puc-
kog jezika nestala . ali je sacu-
vana s obje strane Jadrana i u 
zapadnoj Romaniji . 
Ihtionimi koji nastavlj aju grc. 
1ptyA.11 potjecu iz vise izvora. 
Zbog sac uvane skupin e -gl-, 
nedvojbeno je dalmatsko posre-
d stvo u preu zima nju grc. 
1ptyA.11 jedino u nasem obliku 
trig/a, a i samo podrucje gdje tu 
varijantu nalazimo pozna to je sa 
svoje kon zervati vnosti cuvanja 
starijih jezicnih elemenata (cf. 
Vinja JF 1,274). 
smokva, smokvica, fika, fig a, 
finka, filka . 
Nemotivirani grcki ihtionim 
qmK(c; iii <pUKll c;, preuzet je u 
dalmatskom i u tom se jeziku 
dvojako ponasao. Grcki oblici 
koji su bili polazna tocka nasim 
nazivim a pika , f inka, figa i 
smokva obilato su potvrdeni sa 
ihtionimskom vrijednoscu do 
koj e j e doslo prema podlozi 
(stanistu) ribe jer sve te vrs te 
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phoca 
channe 
zive na dnu prekritom algama 
(<pUK'O c;, <pUK'LOV) i njima se 
hrane. 
Ari stote l (HA 8,29,3) spominje 
<pUK'tS (i <f>UK'll c;), a Opijan (Hal. 
1, 126) tvrdi da je to riba koja 
z ivi po hridin am a p rekri tim 
algama. 
foka, medvjedica. 
Grci su imali nazive za tu zivo-
tinju <pWK'T] i ~ouc; . Latini su 
pored preuze tog phoca, poz-
nava li vitulus marin us i bos 
marinus i to uvijek zbog pose-
bnog glasanj a. 
kanj, kanjac. 
Kanjac je jedna od rij etkih riba 
za koj u mozemo sa sigurnoscu 
tvrditi kako su je nazvali grcki 
i za njima rimski pisci. Atenej 
spominje ribu xavvll navodeci 
je izmedu pirke i jednog lum-
braka. Is ti pisac (Aten. 327 f) 
prenoseci jedan Epiharmov stih 
u koj em kaze da su u xa vvll 
ve lik a razj aplj e na usta 
(1-lqaA.oxacrl-lwv). Najstariji 
prevodioci Ari stotela prevode 
xavvll sa hiatula. 
Ko ntinu ite t vrij ednos ti ih tio-
nima ipak najbolj e po tvrduje 
sacuvanos t u danas nj im sred-
ozemnim popi sima , u prvom 
redu u novogrckom i u okolnim 
j ezicima. (novogrc. x avvoc; = 
Serranus cabrila). 
Area l naziva kanjac samo je 
jedna karika u neprekinutom 
lancu koji od Male Azije seze do 
Italije, a ostali semanticki tipovi 
koji ga okruzuju iii nastavljaju 
samo potvrduju vee spomenuti 
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od nos XUl V(l)-> XUVVll < lat. 
channe (Ovidije Hal. 108). 
lastavica. 
U grc. se cesto spominj e kao 
ihtionim xc:A.t8c6v (= lastavica) 
ito je bez ikakve sumnje jedna 
od riba le tac ica. Latinski je 
naziv hirundo i romanski jezici 
su kao ihtionim sacuvali samo 
ovaj naziv, a ne »mil vus « = 
»S okol « (= i£po:~ ?) (v. pod 
i£po:~) . 
kornjaca, morska kornjaca, 
zaba. 
Grci su kao hiperonim imali 
X£Ac0Vll , koje se nastavlja u 
j uznotalij anskim dij alektima 
(cf. Ro hlfs Lexicon 566), a 
Latini testudo. Jedan dio roma-
nskih oblika nastavlja testugo 
(Ernout-Meillet DEL 689). 
pizdica (Cypraea spurca). 
Osnovni se mantizam »puden-
tum muliebre << u svim se popisi-
ma izrazava najrazlicitijim eu-
femizmima iii se zamj enjuje s 
drugim metaforama, koje ug-
lavnom ostaju u erotskoj sferi . 
To se vidi vee u grc. xoTpoc; iii 
u lat. kod Varona porcus. 
crnelj, erne}, crnijelj, crngalj. 
Osnovni sema ntem kod ove 
vrste j est »e rn «, » taman <<. 
Tesko je sa sigurnoscu tvrditi 
koju su ribu u Antiki oznacavali 
grc. XPO!lt<;, XPO!ltO<; (Aris-
to te l , Epiharmo) , XPE!lll<; 
(Opij an, Elij an). Kod mnogih 
nasih otocana, mali i ko-
mercijalno od male vrijednosti 
crnelj veoma je cijenjen, naro-
ci to u proljece kad je pun ikre. 
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chrysophrys, orata, 
aurata 
Mrijesti se ljeti. To bi se podu-
daralo sa misljenjem Epiharma 
(ap. Athem. 328a) koji tvrdi da 
je meso ribe XPOJ.w; u proljece 
bolje od mesa ikoje druge ribe . 
Iz Ovidijeve Hal. 122 Citamo: 
atque avium dulces nidos 
imitata sub undis, no buduci da 
se u prethodnom stihu spominje 
ch romis (atque immunda chro-
mis), Plinije (NH 32,153) posve 
nekriticki pripisuje, veli Vinja 
JF 2,15, bilj. 70) gradenje gni-
jezda toj ribici (>> ... chromii , 
qui nidicifet in aquis). Fisher et 
al. (1987, p. 1246) navode inte-
resantne podatke za repro-
dukciju crnelj a. Tako npr.: »les 
males delimitent un territoire, 
nettoient une surface de ponte et 
ventilent les oeufs fixes par un 
fi lament adhesif.« 
ovrata, ovratica, ovrat, orad a *, 
zlatobrov. 
Chrysophrus aurata posjeduje 
istaknutu zlatnu mrlju na skr-
znom poklopcu . Oblik te zlatne 
mrlje jos su stari Grci usporedili 
s obrvom, pa joj odatle i grc . 
ime xpucroc:ppu c; == doslovce 
zlatobrov . I stari autori odreda 
isti c u tu »raz lu cnu oznaku «, 
taka da sumnja u identifikaciju 
starih naz iva nema. Latin ski 
pisci spominju i grecizam chry-
sophrys (Ovidije Hal. 111 , a za 
njim i Plinije 32, 152) i latinsko 
ime aurata, koje je, naravno, 
mnogo cesce navodeno. P. Fe-
stus nam tumac i i pucki lat. 
oblik orara i samu etimologiju 
ihtionima: »Orata genus piscis 
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appellatur a colore auri quod 
rustici orum dicebant« (182). 
Vecina nasih imena za tu vrstu 
temelji se na semantizmu »zla-
to « , »Z latan «, bilo da je on 
izrazen nas im iii aloglotskim 
sredstvima. Lat. AURATA 
(REW 789) nal azi mo u hrv. 
refleksima koji mogu biti dvo-
jaka postanj a: s jedne strane je 
nastajanje iz dalmatskog preu-
zetih oblika: ovrata, ovratica, 
ovrat, obrata, obrat, a s druge 
strane posudivanje iz mlet. 
orada (Boerio 453 ), orada, 
oradica, u obliku lovrata vi-
dimo srasteni romanski clan (cf. 
Vinja JF 1,2 15-16). 
Ovdje sene iznose svi do danas utvrdeni hrvatski nazi vi, a takoder se i neobraduju 
svi hrvatski nazivi . Raz1og tome je sto su vecina hrvatskih naziva, a pogotovo za 
gospodarski nevazne vrste, izricito hrvatske tvorbe i zbog toga ih nismo posebno 
obradivali. Jedino su obradeni nazi vi za jadransku fa unu koji su preuzeti od zatecenih 
naroda, kao i raznih drugih etnickih grupa s kojima su Hrvati dolazili u doticaj. To je bio 
razlog zbog kojega smo uglavnom obradivali pojedine nazive koje su novonadosli Hrvati , 
kao analfabete, sto se tice mora u tom periodu, preuzimali i prilagodavali svojoj jezicnoj 
strukturi. Jedino je to bio razlog i kriterij zasto je takav izbor ucinjen . 
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L'ORIGINE DELLA TERMINOLOGIA PESCATORIA CROATA 
Riassunto 
L ' autore analizza in questo studio Ia nomenclatura di origine greco- latina per Ia 
fauna adriatica che i Croati hanno ripreso principalmente dai Romani dalmati . Questo 
si puo rilevare nel migliore dei modi nella maniera in cui i Croati dopo aver raggiunto 
l' Adriatico , come totali analfabeti relativamente al mare e alia vita in esso, presero i 
singoli nomi della fauna marina adattandoli allo spirito della propria lingua . 
Questa mescolanza di vari gruppi etnici puo essere seguita in maniera ideale 
nell ' adozione di prestiti greeolatini che entrarono gradualmente nella lingua dei nuovi 
venuti Croati. Gli esempi riportati dell'origine dei nomi dell'odierna terminologia 
pescatoria croata ne sono una conferma. 
In questa direzione , siamo covinti , si evolse anche Ia terminologia pescatoria 
croata . Fermandosi su lla splendida costa adriatica del mare »che allora era il centro 
del mondo«, i Croati adottarono , rimodernarono e fecero propri vari nomi della fauna 
marina e in tal modo riuscirono a formare if proprio sistema. 
E cosi, partendo da zero, i Croati riuscirono a creare Ia propria terminologia 
pescatoria che per Ia sua ricchezza, possiamo dirlo liberamente , e tra quelle che 
possiedono il maggior numere di voci. 
THE ORIGIN OF THE CROATIAN FISHERY TERMINOLOGY 
Summary 
The author of this paper analyzed the terminology of the Greco-Roman origin for 
the fauna of the Croatian Adriatic which the Croates took over mostly from the Dal-
matian Romanic people . Arriving in this region of the Adriatic , illiterate regarding the 
sea and its life , they took over individual names of the sea fauna from their neighbours 
and adapted them into the spirit of their language . 
This mixing of different etnic groups can be followed by their adopting the Greco-
Latin loan-words entering them gradually into the language of the newly arrived 
Croates. This is corroborated by the origin of the Croatian names in the present fish-
ery terminology . 
We belieive that is the way the Croatian fishery terminology developed. Stopping 
permanently on this wonderful Adriatic coast the then »centre of the world« the Croates 
adopted , altered and accepted different names of the sea fauna constructing thus their 
own system. 
Starting thus from the zero, the Croates succeeded in creating their own termi-
nology which opulence , we may say so , is one of most numeros in the Medierranean. 
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